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室　温ビC） 27アバv29327δ、ノ2■」．8 2。ノ．2～　29「2弼＾ 2δ．7 2δ，’1一…・・一一・・
水　温（て） 27引∴一2，1∴127160～28．428．1δ 2δO○ 舛予。ξ832
一，■」黶f一 ■　　一　　〇　　皿　　■　　■
比　重（σ11〕 25．22～25．4725．05～2147、L25．2225r． 25，3 23．8δピ　　 　山　　墜（σ15〕
顕’入。
8局いへ｝llδ日　須磨水族館築野良ま助氏（アフアラ．シグ’による焦背椎動物船採系）
δ層22～29－81家大姓質鉱物学料学生4回生白井亨氏⊂アクアランプ埴．術修得）
δ局2581　京福電鉄福辞支社次長樟本秀例、ア1しス建築串清村長打警氏他2石（福井県
　　下に言霊1才う予覚め水族会富‡†画パてつして⑦龍序定）
正　　課　　衣
◎　月報N○，71，P25のア月の幸裳れ入倉汁に繰檀あり
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（今年度累計っ
　　　　　言立…・・一一I　535，700・一I－II一一・一・一　6，553，274　　を
　　　　　言す’一’’一一’一・’・一一I　449，12ろ・・・……・・…　3，2！ア、δ61　1こ書7属三
一一 I35）一一
昭和33年9月5日
韓
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（N○．一72）
内海　冨士夫
絡艀葵琶蝋絨
潤戸幅海実暇椚肉
⊂Te1一日茨温泉与1ら）
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